























































































































































































































































































































































２ 林道郎：『Art Seminar Series２００２２００３ 絵画は
二度死ぬ，あるいは死なない① Cy Twonbly』，ART
TRACE，東京，２００３年１２月１０日，
３ 昭和初期洋画壇における北海道風土の隆盛について
は，今田敬一が論じた。今田敬一：４．昭和初め風土に
目ざめる，『北海道美術史』，p１６９１８８
４ 無限の網，鏡の皮膚については以下の対談で論じられ
ている。
谷川渥，新宮一成：美の彼岸―美と精神性／身体性，
武蔵野美術，No．１１４秋号，p５８５９
「絵画の場合展２０１２―最終章―：絵画インスタレーション再考と矩形絵画の更新」
―６２―
